























































市文化会館(メ イシアター)に 於いて開催 さ
れた。外国人10件、日本人17件を迎えた招待
講演と106件の一般講演(ポ スターセ ッショ
ソ)が 行われ、総数380人の参加者により活
発な討論 が行われた。写真上は熊谷大阪大学
総長によるオープニソグセ レモニー。写真左
はポスターセ ッション会場の様子。
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